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Masi: : [3 jam]
Jawab EMPAT soalan, D{JA daripada Bahagian ABahagian B.
Eebes:e!- 4
dan DUA daripada
Pendik
ingatan
j enis
)
(a) Mengikut ahli psikolog, *"uuuiorisma pengajaran dibilik darjah boleh ditafsirkan sebagai -irensubahsuaianTingkahlaku' . Terangkan .konsep - pengubahsuaianTingkahlaku' ini crengan merujuk kepada p.ru"imanklasik dan peIazinan operan..
(b) Apakah kelernahan-keleneihan dielam pendapat ini?
(a ) Terangkan 
. 
konse:p " j ngatan ima j eri', . Bagaimana kitaboleh rnembukt ika' bahawa i'i terdapat. dalam prose.skognit if kanak-kanarl<?
(b) Berikan contolr-corrtoh di mana keberkesanan pengajarandipertingkatkan rlengnn rnernrtreri lebih perhatian kepadaingatan ima j <lr i kanak-kanak
3. ( a ) Terangkan irrga t a' r)e r ia , iriga t an Jangka masadan ingatan Jan!{ka masit panjung.
( b ) Jelaskan bagaima.a urt, j ud kelupaa' pacra j enisjangka masa panjang.
Apakah langkah-larngkatr rrntuk mengrtasi. kelupaanini?
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Behasiq!- s
a) Bincangkan secara ri.ngkas teori perkembangan kanak-kanak
mengikut Freud atau Erikson.
b) Berpandukan kepada Freud atau Erikson yangterangkan bagaimana wujud masalah disiplin di dipilih,kalangan
remaja di sekolah.
c ) Apakah t i.ndakan- t indakan Vang
mengatasinva,
a) Bincangkan secara ringkas tahap-tahap perkembangankognitif mengikut Piaget.
b) Apakah gunanva pengetahuan jenis ini kepada pengajarandi peringkat sekolah menengah?
Piaget dan Kohlberg tidak memberi teori-teori vang samamengenai perkembangan moral kanak-kanak. Bincangkan
mengenai persamaan dan perbezaan cli antara mereka,
Apakah implikasi teori-teori di atas kepada pengajaran
moral dan nilai di sekolah?
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boleh diambil untuk
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